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NOTES ZOOLOGIQUES 
DESCRIPCION DE LA HEMBRA DE LITH,OBIUS (MONOTARSOBIUS) 
OSELLAI (CHILOPODA, LHITHOBIOMORPHA) DE LA SIERRA DE 
GREDOS (ESPARA) 
Serra, A., 1979. Descripción de la hembra de Lithobius (Monotarsobius) osellai (Chilopoda, 
Lithobiomorpha) de la Sierra de Gredos (España). Misc. Zool., 5. 173-175. Barcelona. 
In the present work, the female of Lithobius (Monotarsobius) osellai Matic, 1968 found in 
Sierra de Gredos, Spain, is described, not being known unti1 the present moment. 
Alatoni Serva, Dpto. de Zoologia, Fac. de Biologia, Universidad de Barcelona, Barcelona 7. 
Durante una intensa campaña, que reali- 
zamos mi amigo y compañero E. Vives 
y el que firma este trabajo, en la Sierra 
de Gredos, tuvimos la oportunidad de 
capturar numerosos ejemplares de Quiló- 
podos. Uno de ellos ha resultado ser par- 
ticularmente interesante, habiéndolo cla- 
sificado como Lithobius (Monotarsobius) 
osellai. 
En 1968, Z. MATIC describió esta es- 
pecie de la Sierra de Gredos sobre un 
Único ejemplar macho. Hasta el presente 
momento no tenemos noticia de que haya 
sido descrita la hembra, por 10 que damos 
a continuación un resumen de sus prin- 
cipales caracteres. 
Lithobius (Monotarsobius) osellai 
Matic, 1968. 
Material estudiado: 1 9 , Piornal, Sierra 
de Gredos (Cáceres), 19.IX.1976, E. Vi- 
ves y A. Serra leg. (A. Serra coll.). 
Longitud del cuerpo 7 mm., de color 
amari110 claro, algo más oscuro en la 
cabeza y ultimos terguitos. 
Cabeza ligeramente mis ancha que lar- 
ga. Antenas cortas y gruesas, formadas 
por 21 artejos. Ocelos poco pigmentados, 
dispuestos en una sola fila, en número de 
4 a cada lado de la cabeza. Organo de 
Tomosvary grande, redondeado, mayor 
que el más grande de 10s ocelos. Sinco- 
xito forcipular armado de 2+ 2 dientes 
y 1 + 1 espinas no muy grandes. 
Terguitos lisos, sin presentar ninpno 
de ellos prolongaciones. 
Articulación de 10s dols tarsos de las 
P.l a las P.13 indistinta. 
Espinulación: ver tabla 1. 
No hay estructuras particulares en las 
P. 15, cuya uña apical es simple; no exis- 
ten espinas coxolaterales. 
Poros coxales redondos o ligeramente 
ovalados, en numero de 2-3, 3-3, 3-2, 2. 
Porcentajes de longitud de 10s artejos 
de las P. 15: 
F  XC= 66,00% 
T XC= 64,OO % 
tal X C = 54,OO % 
tal XF= 81,81 % 
ta2 X C = 36,OO % 
ta2 X F = 5434 % 
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Figs. 1 y 2. Lithobius (Monotarsobius) osellai. 1 .  Visión ventral de la cabeza. 2. Uña del gonópodo de 
la hernbra, visi6n ventral; el lado izquierdo de la figura corresponde a la arista externa y el derecho a 
la interna. (Los valores de las escalas están expresados en rnilimetros). 
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Apéndices genitales armados de 2 + 2 
espolones espatulados y una uña neta- 
mente tridentada; 10s dentículos, interno y 
externo, están situados prácticamente al 
mismo nivel. 
La falta de material más abundante no 
nos permite estudiar la probable variabi- 
lidad de 10s caracteres morfol6gicos de 
esta especie. Por el10 habrá que esperar 
nuevas y más fructíferas capturas para 
tener un buen conocimiento de ella. 
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SOBRE LA PRESENCIA DE LAGOCEPHALUS LAGOCEPHALUS (L.), 1758 
(PISCES, LAGOCEPHALIDAE), EN LAS COSTAS CATALANAS 
FLORA PORTAS & LLUIS DEL CERRO 
Portas, F. & del Cerro, Ll., 1979. Sobre la presencia de Lagocephalus lagocephalus (L.), 
1758 (Pisces, Lagocephalidae), en las costas catalanas. Misc. Zool., 5: 175-178. Barcelona. 
Two specimens of Lagocephalus lagocephalus (L.) 1758 were captured with a long-line in 
the coastal waters of Sant Pol de Mar (Barcelona): a female of 559 mm and a male of 
530 mm of total length and both prepared for spawning. Some data on their biometrical 
and meristic characters, biology and distribution in the western Mediterranean are given. 
Flora Portas, Lluis del Cerro, Secció d'lctiologia, Museu de Zoologia, Ap. de Correus 
593, Barcelona 3. 
Pescadores de Arenys de Mar (Barce- 
lona) capturaron, el dia 15 de septiembre 
de 1979 frente a la localidad de Sant 
Pol de Mar (Barcelona), dos ejemplares 
de Lagocephalus lagocephalus (L.), 1758 
(fig. I), en una zona situada en 10s L 41" 
34,5' N - 1 2." 40' E, aproximadamente. 
La profundidad del lugar oscila alrede- 
dor de 10s 60 m. y el tipo de fondo es de 
roca y arena. 
Estos ejemplares fueron capturados, ca- 
sualmente, mediante 10s palangres de su- 
perficie utilizados en la pesca del atún. 
Cabe reseñar que en anteriores ocasiones 
y por el mismo procedimiento también se 
capturaron en la mencionada zona algu- 
nos ejemplares de dicha especie, pero que 
por diversos motivos no pudimos conse- 
guir. 
Esta descripción se basa en 10s dos ejem- 
plares capturados: una hembra ( 9  ) de 
559 milimetros (mm.) y un macho (8) 
de 530 milimetros (mrn.) de longitud to- 
tal. Los datos biométricos y meristicos 
vienen detallados en la tabla 1. 
